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沖 縄 赤 十 字 医 誌
ŎŦťį…ŋį…ŐŬŪůŢŸŢ…œŦť…CųŰŴŴ…ŉŰŴűį
たケアを通して患者の口腔ු膜障害をࠚࡘできるよ
うにしていくことがあ̬られる。
ᶞȅࠫა
・統一した指ດ（Őłň）を用いて೰期的な評価を
行う事により、口腔内۷ख़が日ુ業ྩの中でഔೲ
されるようになった。
・Ωϋフτットやດ੔的プロト΋ールの導入、༓ޑ
会の実施によってケア方法や指導を自૞をもって
行えるようになった。
・経験年数のౣいスタッフは、口腔ケア用຦や࿪स
の஖఼、ケアの指導が੄ြておらず、ٚ入後は知
েや認েの࿂で大きく٨஝した。
・評価をしても適切な対ੜが実施されていないな
ら、アセスιϋトの意ྙはなくなる。的確なアセ
スιϋトは、適切な口腔ケアٚ入や口腔ケア指導
につながる。
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